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La Iniciativa para los Sitios Sostenibles es un esfuerzo
interdiciplinario formado por la Sociedad Americana de 
Arquitectos Paisajistas (ASLA), El Centro de Flores Silvestres Lady 
Bird  Johnson en la Universidad de Texas en Austin y el Jardín 
Botánico de Estados Unidos para crear un protocolo voluntario y 
























































































































• En los Estados Unidos se calculan las pérdida
en cerca de diez billones de dólares
anualmente en perdidas de productividad y 
costos médicos.
• En australia cerca del 75 por ciento de los 







• Para una casa de 200 metros cuadrados 15‐18 
plantas de interior en recipientes de 15 cms o 
mayores.




























Los seres humanos tenemos la necesidad de 



















































Corte transversal de un techo sobre

































• Cuencas poco profundas con un diseño
paisajista que utiliza vegetación, rocas y 











Ian McHarg‐ Design with Nature
Estudio de caso: ecodiseño de un corte 
en la montaña frente al Pedregal, 
Jarabacoa.  Diseño Adolph Gottschalk
Este corte en la montaña (izquierda) carecía por completo 
de capa vegetal y sólo tenía por sustrato la roca madre. El 
reto del diseño paisajista era cubrir de vegetación este 
corte y una zona encachada por donde en ciertas ocasiones 
corría un chorro de agua.
decidimos usar el proceso ecológico 
de la sucesión.





NOMBRE CIENTIFICO: Cyathea arborea
FAMILIA: Cyatheaceae (Filicales)
TIPO DE PLANTA: Herbácea (Helecho), 
terrestre
LUZ: Pleno sol a sombra ligera
RIEGO: Mantener el suelo húmedo
SUELO: No es exigente en cuanto al tipo 
de suelo. Tolera los suelos pobres
TOLERANCIA A LA SALINIDAD: Baja
TOLERANCIA A LA SEQUIA: Mediana
FERTILIZACION: Mediana
Helecho Macho, Camarón

NOMBRE CIENTIFICO: Nephrolepis 
biserrata 'Macho'
FAMILIA: Polypodiaceae (Filicales)
TIPO DE PLANTA: Herbácea 
(Helecho), terrestre
LUZ: Semisombra
RIEGO: Regar cuando el suelo esté 
casi seco
SUELO: Prefiere suelo suelto, fértil, 
bien drenado y rico en materia 
orgánica. Se adapta bien a otros tipos 
de suelos
TOLERANCIA A LA SALINIDAD: Baja
TOLERANCIA A LA SEQUIA: 
Mediana
Helecho Venezolano o 
Macho
NOMBRE CIENTIFICO: 
Mircrosorum scolopendria
FAMILIA: Polypodiacea (Filicales)
TIPO DE PLANTA: Herbácea 
(Helecho) rastrera o trepadora, 
terrestre o epífito
LUZ: Semisombra; tolera pleno sol 
cuando hay riego abundante y 
suelos profundos
RIEGO: Mantener el suelo húmedo
SUELO: Suelo suelto, fértil, bien 
drenado y rico en materia orgánica
TOLERANCIA A LA SALINIDAD: 
Ninguna
TOLERANCIA A LA SEQUIA: Muy 
baja
Helecho Manita
NOMBRE CIENTIFICO: Lantana 
montevidensis
FAMILIA: Verbenaceae
TIPO DE PLANTA: Herbácea rastrera, 
perenne
LUZ: Pleno sol
RIEGO: Regar cuándo el suelo esté 
seco
SUELO: No es exigente en cuanto a 
suelos
TOLERANCIA A LA SALINIDAD: Alta
TOLERANCIA A LA SEQUIA: Mediana
FERT ILIZACIÓN: Baja, pero el 
número de flores aumenta si se 
fertiliza dos o tres veces al año con 
dosis bajas de fertilizantes
Doña Sanica o Sanica Morada
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